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COMPORTAMIENTO MECÁNICO A ALTA TEMPERATURA Y ALTA VELOCIDAD DE 
DEFORMACIÓN DE LA SUPERALEACIÓN DE NIQUEL MAR-M247DS 
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2. MATERIAL DE ENSAYO 

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Figura 1. Probeta de tracción empleada.  

3. ENSAYOS DINÁMICOS 
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Figura 4. Microestructura de la aleación MAR-M-
247DS en la que se aprecia la estructura dendrítica de 
los granos. 
Figura 5. Microestructura de la aleación MAR-M 
247DS. A la izquierda los granos en orientación 
transversal (probetas de 90º) y a la derecha en 
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Figura 6. Curvas tensión-deformación de todos los ensayos realizados sobre probetas de orientación 0º (izquierda) 
y orientación 90º (derecha). 

Figura 7. Límite elástico en función de la temperatura para las probetas orientadas a 0º (izquierda) y orientación 
90º (derecha).

Figura 8. Deformación de rotura en función de la temperatura para las probetas orientadas a 0º (izquierda) y 
orientación 90º (derecha).
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Figura 9. Imágenes SEM con el detector de primarios para dos probetas ensayadas en la dirección transversal. A la 
izquierda la probeta con mayor deformación a rotura (ensayada a 25ºC) y a la derecha la que presentó menor 
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